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Successful Candidates in 
the CPA Examination, November 1972 
ALLENTOWN 
William E. Kakareka 
ATLANTA 
Vernon H. Baker 
David R. Conley 
James E. Hardy, Jr. 
William D. Johnson 
Harriette H. Masterson 
Richard A. Oneto 
James L. Springer, Jr. 
Dane Velie 
BALTIMORE 
Marvin D. Hawkins 
Gregory J. Kunsman 
BIRMINGHAM 
Paul S. Kelly, Jr. 
BOSTON 
Allen W Austin 
Bruce G. Brandle 
Mary A. Dow 
John W Gruner 
Edward T. Heylin 
Raymond Jeffords, Jr. 
Jay R. LaMarche 
James D. Mungovan 
John J. Sieczkowski 
John H. Spencer 




John G. Binns, Jr. 
Ross T. Dwyer III 
James H. Howard, Jr. 
Eddie R. Millis 
CHICAGO 
James M. Adamovitz 
Michael C. Gumbel 
Richard D. Hardon 
Jerome J. Hiss 
James W Keperling 
Timothy E. Krause 
Thomas A. Ormsby 
Michael Palmisano 
George J. Schumacher 
Barry L. B. Swenson 
Samuel G. Weidman 
CINCINNATI 
Paul J. Imwalle 
Ronald E. Jones 
Robert E. Schnelle 
CLEVELAND 
William H. Erickson 
Fredric Gwinn 
COLORADO SPRINGS 
Lyndell C. Loven 
COLUMBIA 
Maxwell H. Glenn 
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COLUMBUS FORT LAUDERDALE JACKSONVILLE 
David E. Fallis 
Earl F. Manter 
Larry R. Martin 
DALLAS 
Harvey M. Grove 
Stephen L. Smith 
Malcolm E. Walker, Jr. 
Larry M. Williams 
DAYTON 
Leon R. Erdman 
Daniel L. Gretta 
Peter J. King 
Marietta C. Meacham 
Stephen P. Merz 
Henry W. Sines 
Thomas R. Stadler 
Theodore N. Vukcevic 
DENVER 
Larry K. Pedersen 
DETROIT 
Eric A. Adamy 
Gaylen G. Demarest 
Thomas G. Godbout, Jr. 
Philip M. Goy 
Paula M. Kauppi 
Leo L. Kessel 
Victor Martinelli 
Robert J. Scheuring 
Stephen G. Whisner 
Charles A. Worthman 
Thomas H. Evans, Jr. 
Howard M. Fallis 
William R. Kane 
Robert J. Stirk 
Joseph J. Superty, Jr. 
FORT WORTH 
Robert J. Biehl 
Norman E. Bonner 
Rodney A. Bray 
David N. Jones 
GREENSBORO 
Leon F. Melazzo 
HARTFORD 
Gene S. Pianka 
David A. Tracy 
HONOLULU 
Joan Y. Ohara 
HOUSTON 
Barron W Curtis 
Joel W Gallagher 
Terry L. Henderson 
Larry G. Jones 
Thomas C. Phipps 
Angela M. Schenck 
Joel V. Staff 
Harold J. Stover 
Richard B. Vacek, Jr. 
INDIANAPOLIS 
James H. Calder, Jr. 
Robert J. Papandria 
Joseph Telan, Jr. 
KANSAS CITY 
Larry A. Adam 
Duane E. Herman 
Stephen J. Mardis 
LAS VEGAS 
Charles V. Brown 
Joseph E. Piantanida 
Patrick M. Thorne 
LOS ANGELES 
Thomas L. Beiseker 
Charles V. Benz 
Geoffery H. Ewertz 
Michael W. Farrer 
Charles J. Gonzalez 
William A. Guthrie 
Gordon W. Jenkins 
Earl L. McElhany 
Kenneth L. Paddock 
Karen I. Rutledge 
Myron M. Smigiel 
Richard E. Wagner II 
Philip E. Zahka 
MEMPHIS 
Aubrey L. Kemp 
Daniel Rabinowitz 
MERRIMACK VALLEY 
Alan P. Shafer 
The 235 H&S accountants who completed the 
CPA examination in November 1972 represented 
one of the largest groups in our Firm's 
history to pass this milestone in 
their professional career. 
Six offices presenting four or more 
candidates distinguished themselves with a 
pass record of eighty per cent or higher of 
all parts attempted. They were: Buffalo, 
Charlotte, Kansas City, Milwaukee, 
St. Louis and Tulsa. 
Two H&S candidates have been awarded 
certificates of honorable mention in the 
competition for the Elijah Watt 
Sells Award, in recognition of 
their exceptionally high grades in the 
examination. They are Calvin A. Gumper of 
our St. Louis office and Carl Lee Norton, 
Philadelphia. There were only forty-five 
such awards among more than 30,000 
candidates taking the examination. 
MIAMI 
Katherine L. Harrison 
Daniel A. Nichols 
MILWAUKEE 
Douglas A. Engel 
Craig L. Piotrowski 
James A. Sommer 
MINNEAPOLIS 
Kenneth E. Abeln 
Marlin W. Berkland 
Robert W. Joki 
David K. Norine 
Terry R. Nygaard 
NEW HAVEN 
David L. Godfrey 
Lawrence M. Logan 
Richard A. Reynolds 
David J. White 
NEW ORLEANS 
Walter H. Bass 
Frank R. Janusa 
Guy W. Moore, Jr. 
NEW YORK 
John M. Boyle 
Joseph G. Bradney 
Thomas L. Brady 
Martin D. Breed 
Gary W. Dix 
Jeffrey F. Fox 
William W. Fuchs 
Dale G. Karren 
Lawrence Katz 
Robert E. Keilman 
Leonard H. Kosson 
Michael J. Kralovich 
Roger B. Lee 
Harvey A. Lerner 
Christopher J. Lyons 
Thomas E. Marren 
John P. McAllister 
Carl K. Metzler 
John L. Murino, Jr. 
Jacob L. Pilchik 
David B. Rosenthal 
Melvin Rubin 
Michael Siciliano 
Patricia K. Stalp 
Harold J. Tinkler 
Edward Valis 
NEWARK 
Michael J. Dotsko 
James P. Fiduccia 
David A. Stalker 
Alexander F. Wilhelm 
OKLAHOMA CITY 
James H. Small 
OMAHA 
Robert A. Dyer, Jr. 
Scott M. Friedman 
Dennis L. Krienert 
Ronald G. Sindelar 
ORANGE COUNTY 
Steven R. Alfonso 
Stephen Q. Lange 
ORLANDO 
Frank M. Durrance, Jr. 
PALM BEACH 
Stephen G. Barry 
Thomas C. Derrer, Jr. 
John J. Givens 
PHILADELPHIA 
Gregory J. Blazic 
Edward J. Doheny 
Carl L. Norton 
Robert F. Rundle 
PITTSBURGH 
John H. Atkinson, Jr. 
Francis M. Bargar 




Thomas L. Hainline 
Thomas O. Moe 
Thomas A. Pierce 
ROCHESTER 
Charles J. Callea 
Thomas A. Fetzner 
Michael P. Gendron 
Dorothy D. Rector 
SAINT LOUIS 
Paul D. Claxton 
James T Dooling 
Gary W. Douglass 
Calvin A. Gumper 
SALT LAKE CITY 
Warren J. Walters 
SAN ANTONIO 
Richard F. Watkins 
SAN DIEGO 
Kyle E. Denning 
Stanley W. Gott 
Charles L. Hahn 
SAN FRANCISCO 
Roy M. Avondet 
John A. Billington 
Marvin T Brinkerhoff 
Richard T Duryea 
Donald E. Egan 
Terrence A. Enfield 
Jeffrey L. Jensen 
Glenn C. Jones 
Mark G. Mertens 
Erika G. Reimer 
Douglas P. Richards 
James C. Roberson 
James C. Scott 
Carl J. Stoney 
Stephen J. Wilsey 
SAN JOSE 
Allan R. Andrews 
Loren D. Volk 
SAN JUAN 
Elena Cruz 
Arturo de la O 
Joseph Spampinato 
SAVANNAH 
Kennith D. McLeod 
SEATTLE 
David E. Fisher 
Charles N. Hall 
Jack R. Lee 
Dennis R. Lohrman 
Terence V. O'Keefe 
SOUTH JERSEY 
John C. Benstead 
George M. Krause 
TAMPA 
Hoi man H. Wooters 
TULSA 
Richard M. Bryant 
David M. Lawhorn 
Joseph R. Reddick 
WASHINGTON 
John D. Campbell III 
WILMINGTON 
Thomas E. Eason 
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